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ABSTRAK 
 
Sebuah era baru di dalam dunia usaha dan berorganisasi muncul sejalan 
dengan diperkenalkannya istilah teknologi informasi dan sistem informasi, yaitu 
bagaimana sebuah organisasi baik berorientasi profit maupun non profit berusaha 
untuk menggunakan perangkat komputer, aplikasi, dan sarana telekomunikasi 
untuk meningkatkan kinerjanya secara signifikan. Dengan mengimplementasikan 
proses bisnis dengan baik dan benar serta ditunjang dengan data beserta proses 
yang baik akan memperlancar proses bisnis yang dilakukan. Demikian halnya 
dengan PT. Tri Guna Kota Gresik merupakan salah satu instansi penyedia jasa 
pengiriman barang melalui laut yang biasa disebut dengan “Pelayaran Rakyat”. 
PT. Tri Guna selama ini masih menggunakan koneksifitas / hubungan dengan 
pelanggan dan pemilik kapal secara manual (telefon dan bertemu langsung). Oleh 
sebab itu dibuatlah aplikasi mobile untuk membantu mempercepat proses yang 
sudah ada. Aplikasi mobile bisa menjadi alat bantu yang berfungsi dengan baik 
dalam proses bisnis pelayaran rakyat ini. Dengan bantuan web service  dan 
menggunakan smartphone. Proses bisnis dapat dilakukan dengan menggunakan 
teknologi terbaru yaitu  Android.  Pada sistem booking dan update informasi 
kapal  Android dapat memberikan perintah langsung untuk  memasukan barang 
dan mengupdate informasi kapal terbaru. Seluruh data tersebut akan disimpan ke 
dalam database, sehingga perusahaan  dapat mengetahui setiap saat kapal rekanan 
yang bersandar serta pelanggan yang memiliki barang tunggu atau booking. 
  
Kata Kunci : Proses Bisnis, Pelayaran Rakyat, Web Service. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
     Perkembangan teknologi informasi dewasa ini telah mengalami   
kemajuan yang cukup signifikan. Teknologi infomasi merupakan salah satu  aspek 
penting dalam lingkup badan usaha, karena kebutuhan atas efisiensi kerja yang 
semakin meningkat yang mana kebutuhan tersebut sangat diperlukan dalam 
lingkup sebuah perusahaan. Demi mendukung kebutuhan tersebut maka 
penerapan teknologi informasi dirasa perlu guna mencapai efisiensi kerja 
pegawai. 
Salah satu aspek dari pemanfaatan teknologi informasi yang penting untuk 
dikelola dengan baik dan benar demi kelancaran etos kerja adalah aspek 
konektivitas mengingat konektivitas merupakan salah satu aspek terpenting dalam 
lingkup sebuah perusahaan.  
Berangkat dari sinilah asal ide pembuatan prototype aplikasi probi 
pelayaran rakyat, yang nantinya bisa  mengelola konektivitas yang tepat, mudah 
dan efisien. Prototype aplikasi probi pelayaran rakyat ini dibuat bertujuan agar 
tercipta suatu kondisi yang memungkinkan seorang pelanggan dapat melihat 
secara langsung daftar kapal yang tersedia di dalam pelabuhan yang sesuai dengan 
daerah tujuan, yang akan dituju oleh sang pelanggang. Dan dengan diterapkannya 
aplikasi ini diharapkan dapat terjalin hubungan yang lebih baik lagi dari pihak 
kapal, perusahan (broker), serta pelanggan.  
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1.2 Perumusan Masalah 
     Berdasarkan uraian mengenai latar belakang diatas maka, permasalahan 
yang di hadapi oleh PT. Tri Guna Kota Gresik adalah sebagai berikut : 
- Selama ini PT. Tri Guna masih menggunakan teknologi lama (telepon, 
bertemu langsung, fax) untuk berhubungan dengan petugas lapangan, pemilik  
kapal, serta pelanggan. Oleh sebab itu untuk mempermudah hubungan serta 
transaksi yang terjadi dibuatlah aplikasi prototype probi pelayaran  untuk 
mendukung koneksifitas dan transaksi dalam proses bisnis pelayaran rakyat 
ini. 
 
1.3 Batasan Masalah 
     Dalam tugas ahkir ini dapat dituliskan beberapa batasan masalah 
sebagai berikut : 
a. Tidak membahas proses transaksi barang ke kapal. 
b. Tidak membahas ijin pelayaran. 
c. Tidak mencakup pencatatan history jabatan pegawai. 
d. Struk transaksi tidak dapat di cetak bila status dibatalkan. 
e. Kapal dibatasi dengan 1 satuan sebagai pembatas muatan. 
f. Pelanggan dan kapal hanya bisa mengisi data yang disediakan oleh 
perusahaan. 
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1.4 Tujuan 
Tugas ahkir ini dilaksanakan dengan tujuan : 
merancang bangun  sebuah prototype aplikasi probi pelayaran rakyat 
berbasis desktop dan mobile pada PT. Tri Guna Kota Gresik. 
Serta membantu mekanisme proses bisnis didalam PT. Tri Guna Kota 
Gresik 
 
1.5 Manfaat 
     Sesuai dengan latar belakang tersebut di atas, maka dapat diketahui 
manfaat dari pembuatan prototype aplikasi probi pelayaran rakyat pada PT.. 
Triguna Gresik adalah sebagai berikut: 
a. Membantu pelanggan terkoneksi langsung dengan data kapal yang 
tersedia (mobile) . 
b. Membantu kapal dalam melihat daftar tunggu pelanggan (mobile) . 
c. Mempermudah hubungan antara kapal dan pelanggan. 
d. Mempersingkat proses bisnis yang telah ada sebelumnya. 
e. Membantu petugas pelayanan pelanggan dalam mencatat catatan 
transaksi. 
f. Membantu petugas pelayanan pelanggan dalam mengatur informasi 
transaksi. 
g. Membantu petugas pelayanan pelanggan dalam mengelola laporan 
transaksi. 
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h. Membantu petugas pelayanan pelanggan dalam pengarsipan struk 
transaksi. 
1.6 Metodelogi Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian dan perancangan aplikasi 
ini, antara lain : 
a. Studi Literatur 
Melihat literatur buku – buku koleksi dari pemrograman Android, Java, 
Netbeans dan PHP, literatur dari internet yakni mencari bagaimana 
membuat suatu proses bisnis yang terkoneksi, dari buku – buku koleksi 
dari  perpustakaan.  
b. Rencana Desain Sistem 
Pembuatan persiapan mulai dari menyusun studi proses bisnis berupa 
UML (Unified Modeling Language) untuk membahas bagaimana konsep 
konektivitas proses bisnis pada pelayaran rakyat, CDM dan PDM untuk 
membahas database yang akan digunakan.  
c. Pembuatan Program 
Setelah proses perancangan sistem selesai, selanjutnya proses 
pembuatan program dengan menggunakan aplikasi-aplikasi pembuat 
program. 
d. Implementasi   
Setelah program telah dibuat maka selanjutnya mengimplementasikan 
aplikasi yang telah dibuat pada perusahaan pelayaran rakyat yang sudah 
dipakai sebagai studi kasus. Dalam tahap ini  direalisasikan apa yang 
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terdapat pada tahap sebelumnya menjadi sebuah aplikasi yang sesuai 
dengan apa yang  direncanakan. 
e. Uji Coba dan Evaluasi 
Pada tahap ini dilakukan uji coba terhadap aplikasi. Kemudian hasil dari 
uji coba tersebut dievaluasi. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan 
pada aplikasi  tersebut, maka dapat dilakukan perbaikan yang diperlukan 
f. Penyusunan laporan  
Tahap ini dilakukan penyusunan laporan dari semua dasar teori dan 
metode yang digunakan dalam tugas akhir ini. Serta hasil dari 
implementasi aplikasi yang telah dibuat 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
     Agar lebih memahami materi, laporan ini dibagi menjadi lima bab yang 
dilengkapi dengan penjelasan pada tiap bab, yaitu : 
BAB I PENDAHULUAN 
Berisi latar belakang yang menjelaskan tentang pentingnya kerja 
praktek yang dilakukan, latar belakang masalah. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab dua akan disajikan landasan teori yang akan digunakan 
sebagai penyelesaian permasalahan pada sistem yang dibuat dan 
berisi latar belakang PT. Tri Guna Kota Gresik serta beberapa 
aplikasi-aplikasi untuk membuat prototype ini. 
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BAB III ANALISA DESAIN  
Pada bab tiga akan diuraikan metode-metode yang digunakan 
dalam pelaksanaan pembuatan aplikasi prototype probi pelayaran 
rakyat di PT. Tri Guna Kota Gresik. 
BAB IV ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab empat akan diuraikan hasil analisa beserta 
pembahasannya. 
BAB V PENUTUP 
Pada bab lima merupakan bagian terakhir dari laporan tugas ahkir 
yang berisi kesimpulan dan saran-saran penulis. 
DAFTAR PUSTAKA 
  Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur 
yang digunakan dalam pembutan laporan ini. 
LAMPIRAN 
  Pada bagian ini berisi tentang informasi tambahan seperti contoh 
form transaksi sebelum dan sesudah diterapkan aplikasi prototype 
probi “Pelayaran Rakyat”. Berisi surat keterangan ijin melakukan 
observasi dan telah menyelesaikan observasi. 
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